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tPIA diperkukuh
hadam
persaingw..global
15,202graduanempatinstitusipenga-
jiantinggiawam(IPTA)menerimaija-
zah pada majlis konvokesyenma-
sing-masingdalampelbagaibidang
diceburi.
Padapilihan rayaberkenaanme-
nyaksikancalonproaspirasimenyapu
bersihsemuakerusiMajlisPerwakilan
Pelajar(MPP)disembilaninstitusipe-
ngajiantinggiawam(IPTA)padapili-
hanrayakampussesi2003/2004yang
berlangsungserentakseluruhnegara.
Antaracabaranbesaryangperludi-
harungimahasiswabagimemboleh-
kanmerekabersaingdalameragloba-
lisasi,iaitu:
• Cabaranbagibarisankepemim-
pinan mahasiswayangperlumena-
nganidenganbijak tuntutansituasi
barudibawaglobalisasi.
• Kesedarandankeinsafanbahawa
amatpentingbagiseluruhrakyatdi
negaraini memupuksemangatpat-
riotismedanjatidirikukuhsertasenti-
asameletakkankepentingannegara
sertatanahair mendahuluiperkara
lain.
• Mengekaldan mempereratkan
hubunganantarakaumsertaperpa-
duannasional,di sampingmengam-
bil tindakansewajarnyamengatasi
masalahperkauman.
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DUNIA pendidikan1nstitusiPengajianTinggiAwam(1P-TA)sepanjang2003menyak-
sikanpelbagaiusahadilak-
sanakankerajaanuntukmemperku-
kuhkanuniversitidalammenghadapi
persainganglobal.
Antaraprogramterbesardiadakan
ialahPameranPenyelidikandanPem-
bangunan1nstitusiPengajianTinggi
Awam(IPTA)2003,diPusatDagangan
DuniaPutra (PWTC), KualaLumpur,
padaOktoberlalu.
1amembuktikannegaratidakke-
tandusanhasilpenyelidikanberkuali-
ti.
DenganperuntukanRM500,000da-
ripadakerajaanbagimenjayakannya,
ia membukaruangkepadaIPTAme-
nampilkan hasil penyelidikanma-
sing-masingbagimenyuburkankha-
zanahilmudankomersial.
Programitu anjuranbersamaKe-'
menterianPendidikandan IPTA de-
nganUniversitiPutraMalaysiaseba-
gaiJawatankuasaPengelo1:l.
Vr'uaupunberdepandenganpersai-
ng,nldaripadauniversitiswastayang
tun ·mhbagaicendawanselepashu-
jan PTAtetapmenjadipilihanpelajar
lep; ;anSijilPelajaranMalaysiadanSi-
jill nggiPelajaranMalaysia.
SnhinggaOgos tahun ini seramai
KOMERSIAL
KHAZANAH
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~PERIKSA•••sebahagianpelajar
universititempatanmemeriksa
spesimenhaiwan dibekukandalam
PameranPenyelidikandan
PembangunanIPTA2003.
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NILAI•••dua \
siswi ~
membuat
penilaian
pelan
binaan.
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